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APRESENTAÇÃO 
E com orgulho e satisfação que a Fundação de Economia e Estatística Siegfried 
Emanuel Heuser (FEE) — criada através da Lei n-6.624, de 13 de novembro de 1973, 
e vinculada à Secretaria do Planejamento e da Administração do Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul — publica este número especial da revista Ensaios FEE em 
edição comemorativa de seus 20 anos. A escolha do tema A Sociedade Gaúcha é 
reveladora não só da preocupação permanente da Instituição em resgatar e avaliar os 
caminhos pelos quais se forma a história do Rio Grande do Sul, como também da 
maturidade intelectual das análises aqui desenvolvidas tanto pelos nossos pesquisa-
dores, quanto pelos colaboradores convidados a abrilhantar este número. 
Inequivocamente, o elenco de ensaios presente nesta publicação constitui-se em 
acervo e referência obrigatória a quaisquer análises futuras que visem contemplar 
aspectos regionais do desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul. 
Honrados por estarmos dirigindo a Instituição no momento desta comemoração, 
apresentamos a todos quantos se preocupam com a interpretação e a análise da 
realidade gaúcha uma obra digna da seriedade, da respeitabilidade e da densidade 
intelectual que a FEE logrou conquistar ao longo de sua existência histórica. 
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